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Care lettrici e cari lettori di JUNCO, 
siamo lieti di ospitare in questo nuovo numero gli Atti del convegno CUCS di Milano, svoltosi nel 
settembre 2017, sul tema “Migrazioni, pace e sviluppo. Nuove sfide e nuovi volti per la 
cooperazione”. 
JUNCO è nato in occasione del convegno CUCS svoltosi a Torino nell’ottobre del 2013 e con gli 
Atti di CUCS Milano 2017 continua nel suo ruolo di documentazione e divulgazione del dibattito 
scientifico sui temi della cooperazione allo sviluppo.  
Il numero, la diversità e la qualità dei contributi testimonia l’interesse e la crescita di una comunità 
di riflessione e di pratica che si è consolidata nel tempo e che coinvolge oltre al mondo accademico 
molteplici partner del mondo della cooperazione, sia in Italia sia nei paesi di intervento.  
Questi Atti riaffermano il ruolo che il CUCS ha svolto, sia attraverso seminari e incontri di 
coordinamento tra le università e in particolare le delegati e i delegati dei Rettori, sia attraverso i 
convegni biennali (Pavia 2009, Padova 2011, Torino 2013, Brescia 2015 e Milano 2017), in vista 
del prossimo convegno di Trento 2019 che si preannuncia ricco di riflessioni e partecipato. 
 
